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2006 Cedarville University Baseball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Batting (All games) 
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1240 195 332 164 60 S 13 132 S 64 14 41 19 10 18 244 929 420 84 .268 
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2006 Cedarville University Baseball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Pitching (All games) 
IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA 
10.0 10 8 6 
9.0 8 3 3 
9.0 4 1 0 
7.0 9 8 4 
7.0 5 3 2 
6.0 10 8 8 
7.0 24 23 18 
7.0 10 13 11 
6.0 10 8 8 
7.2 17 17 13 
6.0 8 9 8 
7.0 6 4 4 
7.0 4 1 1 
5.0 10 13 10 
8.0 12 17 12 
7.0 7 9 5 
7.0 7 2 2 
7.0 4 0 0 
7.0 8 1 1 
7.0 6 2 2 
9.0 11 6 6 
6.0 7 5 4 
6.0 14 15 11 
8.0 15 8 7 
9.0 10 12 12 
6.0 1 2 1 
6.0 12 7 3 
5.0 12 14 14 
7.0 7 7 5 
4.1 13 12 10 
7.0 8 2 2 
9.0 10 8 4 
6.0 13 11 10 
4.0 10 11 4 
9.0 8 4 4 
6.0 13 9 6 
4.2 9 12 12 
7.0 8 11 10 
7.0 12 9 7 
7.0 14 10 10 
7.0 16 13 11 
6.0 8 3 2 
6.0 3 4 3 
7.0 12 9 6 
7.0 4 2 2 
8 5 
3 3 
2 3 
2 3 
3 5 
4 4 
6 5 
9 3 
2 6 
4 0 
4 6 
3 7 
2 2 
7 6 
6 2 
3 5 
1 8 
2 5 
5 1 
3 5 
6 5 
2 7 
3 4 
2 6 
14 11 
2 6 
1 5 
9 2 
3 2 
3 2 
3 1 
4 4 
5 1 
4 0 
2 1 
3 1 
10 2 
9 4 
1 2 
5 2 
4 4 
6 5 
2 10 
2 6 
3 2 
309.2 429 356 284 187 179 
4 1 1 
1 0 1 
1 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
6 0 3 
1 0 0 
2 0 1 
8 1 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 1 1 
1 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 1 1 
0 0 1 
4 2 0 
4 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
0 0 3 
3 0 2 
1 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 3 0 
1 1 2 
1 0 1 
4 1 1 
3 0 2 
3 0 0 
1 2 0 
0 0 1 
0 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
82 17 27 
2 0 4 1 0 
0 0 3 1 0 
1 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 5 2 0 
0 0 0 0 0 
2 0 3 0 0 
1 0 3 2 0 
0 0 2 0 0 
1 1 1 0 0 
0 0 3 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
6 1 1 1 0 
2 0 4 0 0 
1 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
1 0 2 0 1 
2 0 2 0 0 
1 0 3 0 0 
1 0 1 0 0 
3 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 
3 0 1 2 0 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 1 
1 0 0 1 0 
0 0 3 2 0 
1 0 0 2 0 
0 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 
1 0 2 1 0 
2 0 2 0 0 
0 0 1 0 0 
2 0 0 1 0 
1 0 2 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 
1 0 1 0 0 
7-8 
5-3 
8-1 
1-8 
4-3 
2-8 
5-23 
14-13 
5-8 
7-17 
2-9 
11-4 
2-1 
3-13 
13-17 
6-9 
5-2 
6-0 
4-1 
0-2 
7-6 
4-5 
3-15 
6-8 
10-12 
0-2 
0-7 
2-14 
3-7 
2-12 
6-2 
6-8 
8-11 
0-11 
1-4 
1-9 
6-12 
2-11 
3-9 
2-10 
5-13 
1-3 
0-4 
4-9 
3-2 
0-1 0 5.40 
1-1 1 4.26 
2-1 1 2.89 
2-2 1 3.34 
3-2 1 3.21 
3-3 1 4.31 
3-4 1 6 , 71 
4-4 2 7.55 
4-5 2 7.94 
4-6 2 8.68 
4-7 2 8.93 
5-7 2 8.63 
6-7 2 8.09 
6-8 2 8.58 
6-9 2 8.94 
6-10 2 8.79 
7-10 2 8.44 
8-10 2 7.98 
9-10 3 7.64 
9-11 3 7.39 
10-11 3 7. 31 
10-12 3 7.26 
10-13 3 7.60 
10-14 3 7.61 
10-15 3 7.83 
10-16 3 7.63 
10-17 3 7.53 
10-18 3 7.97 
10-19 3 7.92 
10-20 3 8.19 
11-20 3 8.00 
11-21 3 7.85 
11-22 3 8.03 
11-23 3 8.05 
11-24 3 7 .90 
11-25 3 7.92 
11-26 3 8.20 
11-27 3 8.33 
11-28 3 8.34 
11-29 3 8.46 
11-30 3 8.60 
11-31 3 8.48 
11-32 3 8.40 
11-33 3 8.39 
12-33 3 8.25 
44 3 60 21 4 195-356 12-33 3 8.25 
